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RINGKASAN 
 
 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Aplikasi Pembelajaran Terpadu 
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 Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
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Hasil dari rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi website yang mana 
dititikberatkan pada pembelajaran terpadu untuk siswa SMP 2 Bae. 
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